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異と自然選択を二大支柱とすネオ･ダーウィン型モデルである｡これ紘 ; 全 くの偶然によって
偶々出現した分子自己複製機構がその後も乱雑変異を被験しながら,環境に基づく自然選択の
結果現今の自己複製機構を維持するに至った,とする筋書きを提供する｡自己複製機構の出現










































































































































H -T ∑ ln><7nI→一･事
(n,7n)
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図 1 らせん転位
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